




ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ,7 Ⱦɟɣɫɬɜɭɟɬ Ɉɫɨɛɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɝɪɭɡɨɜɵɯɢɥɟɝɤɨɜɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɧɟɬɤɚɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɦɢɧɟɪɚɥɨɜɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɚ ɋɨɡɞɚɧɵ ɥɶɝɨɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ: ɛɟɫɩɨɲɥɢɧɧɵɣ ɜɜɨɡ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɈɗɁ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɥɶɝɨɬɚ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɡɟɦɥɸ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɧɚɥɨɝɚɧɚɥɨɝɧɚɩɪɢɛɵɥɶɫɧɢɠɟɧɧɚ
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//ɍɱɟɧɵɟɡɚɩɢɫɤɢɄȽȺȼɆɢɦɇɗ. Ȼɚɭɦɚɧɚ. ʋ. 2015. ɋ.221-223.
4. Ɇɭɫɬɚɲɤɢɧɚ ȾȺ  ɏɚɹɥɟɟɜɚ ɑɋ ɒɚɣɯɭɬɞɢɧɨɜ ɎɎ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɞɥɹ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ ȺɉɄ








ɞɨɜɟɪɢɟ ɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɨ ɢɯ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸɧɚɝɪɭɡɤɭɧɚɛɸɞɠɟɬɵɜɫɟɯɭɪɨɜɧɟɣɩɪɢɜɨɞɢɬɤɫɧɢɠɟɧɢɸɬɟɦɩɨɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɫɬɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɵɧɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
Abstract. Low financial literacy hinders the development of financial markets, undermined confidence in 
financial institutions and government policy regulating them, causes additional strain on the budgets of all levels, 
leads to lower economic growth.









ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬɵ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɬɟɦɩɨɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɫɬɚ
ɇɟɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɞɨɜɟɪɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɪɵɧɤɚɦ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɛɚɡɨɜɵɯ ɨɫɧɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɬɚɤɠɟ ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɥɸɞɢ ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɤɚɤ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɞɟɥɨ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬ ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɧɨɢɨɬɬɨɝɨɧɚɫɤɨɥɶɤɨɧɚɫɟɥɟɧɢɟɫɩɨɫɨɛɧɨɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɲɢɪɨɤɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ





ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɠɢɥɶɹ Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɢ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɟ ɞɥɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɵ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɵɢɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ>@
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ȼɫɟɷɥɟɦɟɧɬɵɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹɫɨɫɬɚɜɧɨɣɱɚɫɬɶɸɟɞɢɧɨɝɨɰɟɥɨɝɨɢɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɭɜɹɡɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦɟɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦ ɭɤɪɟɩɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɥɢɱɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɢɱɧɵɯɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ
ɫɜɨɢɯ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɢɡɥɢɲɧɟɣ ɥɢɱɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ
ɭɫɥɭɝɚɯ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɭɝɪɨɡɵ ɢ ɫɧɢɠɚɬɶ ɪɢɫɤɢ
ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɚɫɨɫɬɨɪɨɧɵɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɪɵɧɤɚ>ɫ@ȼɊɨɫɫɢɢɪɚɡɜɢɬɢɟ





ɜɟɫɬɢ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɨɛɢɪɚɟɦɨɫɬɢ ɧɚɥɨɝɨɜ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ>
ɫ@
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɨɫɬɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɤɪɢɡɢɫɚɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɦɭ




1. Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ // ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɇȺɎɂ Ɇɨɫɤɜɚɨɤɬɹɛɪɹɝ
2. ɏɚɹɥɟɟɜɚ ɑɋ ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ // ɋɛɨɪɧɢɤɧɚɭɱɧɵɯɬɪɭɞɨɜ ɩɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɚɜɝɭɫɬɚɝɌɚɦɛɨɜ, 2015. ɋ







Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɧɟɠɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɨɜ ɢ




Abstract.The article considers the problems of economic governance defined by the difficulty of 
reconciling current monetary policy, financial markets development and long-term planning. There are suggestions 
for the development of the ideas of goal-setting in activity of Bank of Russia. 
